






I.     修士論文中間発表会 
2015年 11月 26日 
国際基督教大学教育研究棟 257





3．運営委員会 4/23, 5/12, 6/18, 
9/25, 10/26
4．編集委員会 6/29, 8/19, 10/9, 
11/17
B. 刊行物 
I 『    . ICU比較文化』48号




金 山 千 波 /KANAYAMA, 
Chinami;  川 本 隆 史 /
KAWAMOTO, Takashi; 小 畑
敦 嗣 /KOHATA, Atsushi; 味
元 太 郎 /MIMOTO, Taro; 大 見
啓 明 /OHMI, Hiroaki; 櫻 井 遼
太 /SAKURAI, Ryota; 島 崎 恵
理 子 /SHIMAZAKI, Eriko; 菅
谷 基 /SUGAYA, Motoi; 高 瀬
真 邦 /TAKASE, Maho; 田 中
佑 弥 /TANAKA, Yuya; 筒 井 優




権利凍結者は、 2015年 8月 31
日までに 2015年度の会費を納入










費を滞納し、 2015年 9月 1日時点
で強制退会となり（同上第 3項）、







 ＩＣ Ｕ 比 較 文 化 叢 書    
ＩＣＵ比較文化叢書既刊６点
 比較文化研究会にて直接頒布・会員には４割引で販売
□    ドイツ都市宗教改革の比較史的考察
リューベックとハンブルグを中心として
＜叢書 1 ＞ 1992 年 3 月 10 日発行                   棟 居  洋
□    楽師論序説
中世後期のヨーロッパにおける職業音楽家の社会的地位
＜叢書 2 ＞ 1995 年 4 月 1 日発行               上 尾  信 也
□    古代イスラエルにおけるレビびと像
＜叢書 3 ＞ 1996 年 4 月 1 日発行                山 森  み か
□    自己像の選択 五島カクレキリシタンの集団改宗
＜叢書 4 ＞ 1999 年 4 月 1 日発行      高 崎  恵
□    穢れ考 日本における穢れの思想とその展開
＜叢書 5 ＞ 2000 年 4 月 1 日発行           安 田  夕 希 子
□    遊戯の誕生
カント、シラー美学からニーチェへ
＜叢書 6 ＞ 2004 年 4 月 1 日発行           五 郎 丸  仁 美
A5 版 416 頁 頒価 3,500 円（本体）
頒価： 叢書 1 〜 5 は 3,000 円（本体）
181-8585 三鷹市大沢 3-10-2   
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